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Pra-PPL 
No Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Jumat, 26 
Februari 2016 
 07.00-10.00  Penerjunan mahasiswa 
PPL 
 Mahasiswa PPL 
diterima dengan baik 
oleh kepala sekolah dan 
pihak sekolah 
- - 
2 Sabtu, 5 
Maret 2016 
 09.30-13.00  Observasi Lembaga  Mengobservasi 
kelembagaan di SMA N 
1 Godean 
- - 
3 Sabtu, 19 
Maret 2016 
 08.00-12.00  Observasi sekolah   Fasilitas, guru, dan - - 
ruang lingkup sekolah 
terobservasi oleh 
mahasiswa PPL 
4 Sabtu 26 
Maret 2016 
08.00-12.00  Observasi guru mapel  Mendapat penjelasan 
tentang cara mengajar 
di sekolah tersebut dan 
penjelasan tentang 
kurikulum yang berlaku 
  
5 Sabtu 09 
April 2016 
07.00-09.00  Senam rutin warga 
SMAGO 
 Senam berjalan lancer 
dan tertib 
  
6 Rabu, 22 Juni 
2016 
  Mengikuti penjelasan 
tentang kegiatan PPDB 
 Mahasiswa PPL 
diberitahu tugas tentang 
kegiatan PPDB 
  





 Mengikuti briefing 
kegiatan Penerimaan 
Peserta Didik Baru 
(PPDB) bersama Kepala 
Sekolah, Waka 
Kurikulum, dan guru-
guru panitia PPDB. 
 Membantu para calon 
peserta didik dan orang 
tua/wali untuk mengisi 
formulir pendaftaran serta 
 Mahasiswa PPL 
mendapat tugas di 
Loket 1, 2, dan 3. 
 Calon peserta didik dan 





 Panitia PPDB 
mengetahui kesulitan-
 Pada hari 
pertama PPDB 
calon peserta 











di Loket 1 dan 
2 membantu di 
Loket 3. 
menjawab pertanyaan-
pertanyaan seputar PPDB 
di Loket 3. 
 Mengikuti evaluasi 
kegiatan Penerimaan 
Peserta Didik Baru 
(PPDB) bersama Kepala 
Sekolah, Waka 
Kurikulum, dan guru-
guru panitia PPDB. 
 
kesulitan yang dialami 
panitia yang lain dan 
menemukan solusinya. 
melayani. 
8. Kamis, 23 
Juni 2016  
 (08.00-14.00 
WIB) 
 Membantu para calon 
peserta didik dan orang 
tua/wali untuk mengisi 
formulir pendaftaran serta 
menjawab pertanyaan-
pertanyaan seputar PPDB 
di Loket 3. 
 Para calon peserta didik 
dan orang tua/wali 





9. Jum’at, 24 
Juni 2016  
 (08.00-13.30 
WIB) 
 Membantu para calon 
peserta didik dan orang 
tua/wali untuk mengisi 
formulir pendaftaran serta 
menjawab pertanyaan-
pertanyaan seputar PPDB 
di Loket 3. 
 Mengikuti briefing untuk 
kegiatan daftar ulang 
yang akan dilaksanakan 
pada hari Sabtu. 
 Para calon peserta didik 
dan orang tua/wali 




 Panitia PPDB 
mengetahui tugas-
tugasnya pada daftar 
ulang yang akan 
dilaksanakan pada hari 
- - 
Sabtu. 





berkas yang perlu diisi 
calon peserta didik di 
Loket 1, 2, dan 3. 
 Bertugas di Loket 3 untuk 
memberikan berkas dan 
menerima pengembalian 
berkas yang telah diisi 
calon peserta didik. 
 Berkeliling memantau 
calon peserta didik dan 
orangtua/wali mengisi 
berkas dan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan 
seputar pengisian berkas. 
 Melakukan pengecekan 
terhadap berkas-berkas 
daftar ulang yang telah 
diisi dan menghitung 
kembali jumlahnya. 
 Berkas-berkas sudah 
tertata rapi untuk 
dibagikan pada calon 
peserta didik. 
 Pengambilan dan 
pengembalian berkas 
daftar ulang lebih 
efektif dan efisien 
karena dibagi menjadi 3 
loket. 
 Para calon peserta didik 
dan orang tua/wali 
mengisi berkas daftar 
ulang sesuai ketentuan 
dan pertanyaan-
pertanyaannya terjawab. 
 Berkas-berkas diisi 






































 Bertugas di Loket 3 
menerima pengembalian 
berkas dan melakukan 
pengecekan untuk calon 
peserta didik. 
 Berkas-berkas diisi 



















12 Selasa, 28 




 Bertugas membagikan 
lembar jawab dan naskah 
soal untuk calon peserta 
didik yang mengikuti 
placement test. 
 Mengawasi jalannya tes 
bersama satu orang guru. 
 Lembar jawab dan 
naskah soal terdistribusi 
merata sebelum bel 
mengerjakan berbunyi. 
 Placement test berjalan 
tertib dan lancar. 
- - 
PPL 





 Mahasiswa PPL 
melakukan latihan 
paduan suara untuk 
persiapan bertugas pada 








dan informasi tata tertib 
sekolah. 













 Mahasiswa PPL dan 
karyawan Tata Usaha 
SMA  N 1 Godean 
bertugas sebagai paduan 
pada upacara rutin 
 Karyawan Tata Usaha 






  Bertugas dalam  presensi 
pembicara dan panitia 
PLS, serta menunggu 
konsumsi untuk panitia 
PLS. 
 Persensi dapat dipenuhi 
tepat waktu dan 
pendistribusian 
konsumsi tepat waktu. 
- - 










 13.30 WIB) 
 Bertugas dalam  presensi 
pembicara dan panitia 
PLS, serta menunggu 
konsumsi untuk panitia 
PLS.  
 Mendampingi kegiatan 
olahraga permainan 
dalam acara PLS 
 Bertugas dalam  presensi 
pembicara dan panitia 
PLS, serta menunggu 
konsumsi untuk panitia 
PLS 
 Persensi dapat dipenuhi 
tepat waktu dan 
pendistribusian 
konsumsi tepat waktu. 
 










 Bertugas di ruang piket 
untuk menerima tamu 
maupun menerima surat 
izin dari siswa. 
 
 Tamu maupun siswa 
yang membutuhkan 




5. Kamis, 21 
Juli 2016  
 (07.00-14.30 
WIB) 
 Bertugas memanggil dan 
mengabsen siswa kelas X 
yang melakukan 
wawancara peminatan. 
 Wawancara peminatan 
kelas X berjalan tertib. 








 Konsultasi dalam 
pembuatan RPP, progam 
tahunan, dan progam 
semester 
dikumpulkan dan 





6. Jum’at, 22 
Juli 2016  
 (07.00-11.30 
WIB) 
 Mengondisikan siswa 






 Kegiatan Sosialisasi 
Sekolah Sejahtera 





7. Senin, 25 Juli 
2016  
 07.00 – 07.45 
 07.45 - 13.45 
WIB 
 Mengikuti upacara 
bendera  





 Mendata presensi 
kehadiran 
 Menerima tamu dari 
luar 
 Menyampaikan surat 
izin yang masuk 
 
- - 






 Mengajar terbimbing 
Kontrak belajar kelas X 
MIPA 3 
 Kontrak belajar kelas X 
MIPA 4 
 Pesertadidik menyetujui 
kontrak belajar. 
- - 




 Kontrak belajar kelas X 
MIPA 1 
 
 Pesertadidik menyetujui 
kontrak belajar. 
- - 









 Mengajar terbimbng 
Kontrak belajar kelas XII 
MIPA 2 dan Tes 
Kebugaran Jasmani  
 Kontrak belajar kelas XII 
MIPA 3 dan Tes 
Kebugaran Jasmani  
 
 Konsultasi dalam 
pembuatan RPP, progam 
tahunan, dan progam 
semester 
 
 Pesertadidik menyetujui 
kontrak belajar 





 Mengetahui RPP yang 
berlaku di SMA N 1 
Godean 
- - 










 Kontrak belajar kelas XII 
MIPA 1 dan Tes 




 Kontrak belajar kelas X 
IPS 1 
 
 Pesertadidik menyetujui 
kontrak belajar 








12. Senin, 1 
Agustus 2016 
 07.00 – 07.45 





 Upacara Bendera 





 Mendata presensi 
kehadiran 
 Menerima tamu dari 
luar 
 Menyampaikan surat 
izin yang masuk 
- - 
 20.00-22.00  Pembuatan RPP dan 
media belajar 
 RPP terselesaikan 







 Mengajar terbimbing Tes 
kebugaran Jasmani kelas 
X MIPA 2 dan 4 












 Tes kebugaran Jasmani 
kelas X MIPA 1 
 Input data siswa asuh 
 









 Mengajar materi 
permainan bola basket 
kelas XII MIPA 2 dan 3 
 Seluruh pesertadidik 
latihan tehnik dasar bola 
basket (pass, 
menggiring, lay up, 
shoot) 
- - 








 Mengajar materi 
permainan bola basket 
kelas XII MIPA 1 
 
 
 Tes Kebugaran Jasmani 
kelas X IPS 1 
 Seluruh pesertadidik 
latihan tehnik dasar bola 
basket (pass, 
menggiring, lay up, 
shoot) 






17. Senin, 8 
Agustus 2016 
 07.00 – 07.45 
 07.45 - 13.45 
 Upacara Bendera 
 Bertugas piket lobby 
 Mendata presensi 
kehadiran 
- - 
WIB  Membuat RPP dan media 
belajar 
 Menerima tamu dari 
luar 
 Menyampaikan surat 
izin yang masuk 
 RPP terselesaikan 





 Senam rutin tanggal 9 
 Mengajar materi 
sepakbola kelas X MIPA 
2 dan 4. 
 Senam diikuti seluruh 
anggota warga sekolah 
 Pesertadidik belajar 










 Mengajar materi 












 Mengajar materi lanjutan 
permainan bola basket 
kelas XII MIPA 2 dan 3 
 Mempraktikkan hasil 











 Mengajar materi lanjutan 
permainan bola basket 
kelas XII MIPA 1 
 
 Mengajar materi 
sepakbola kelas X IPS 1 
 Mempraktikkan hasil 
variasi yang dibuat dari 
masing-masing 
kelompok  
 Pesertadidik belajar 




22 Minggu, 14  22.00-23.00  Mengoreksi tugas kelas  Hasil tugas baik   
Agustus 2016 XII 
Minggu ke-5 
23. Senin, 15 
Agustus  2016 
 07.00 – 07.45 







 Upacara Bendera 
 Bertugas piket lobby 
 Membuat RPP 
 Membuat media 
pembelajaran 
 Mendata presensi 
kehadiran 
 Menerima tamu dari 
luar 
 Menyampaikan surat 
izin yang masuk 
 RPP dan media belajar 
terselesaikan 
- - 




 Mengajar materi lanjutan 
sepakbola kelas X MIPA 
2 dan 4. 
 Pesertadidik mengalami 
peningkatan dalam 
gerak dasar sepakbola 
- - 




 Upacara HUT RI ke-71 di 
Lapangan Klajoran, 
Godean. 
 Mahasiswa PPL 
membersama semua 
siswa dan guru dalam 
upacara  
- - 




 Mengajar materi 
sepakbola XII MIPA 2 
dan 3 
 Pesertadidik melakukan 
beberapa latihan tehnik 
sepakbola 
- - 





 Mengajar materi 
permainan sepakbola 
kelas XII MIPA 1 
 Mengajar materi lanjutan 
sepakbola kelas X IPS 1 
 Pesertadidik melakukan 
beberapa latihan tehnik 
sepakbola  
 Pesertadidik mengalami 
peningkatan dalam 




28. Senin, 22 
Agustus 2016 
 07.00 – 07.45 









 Upacara Bendera 





 Mendampingi kegiatan 
ekstrakurikuler futsal di 
SMA N 1 Godean 
 Pembuatan RPP dan 
media belajar 
 Mendata presensi 
kehadiran 
 Menerima tamu dari 
luar 
 Menyampaikan surat 
izin yang masuk 
 Ekstra berjalan sesuai 
program latihan pelatih 
 
 RPP dan media belajar 
terselesaikan 
- - 




 Mengajar materi bola voli 
kelas X MIPA 2 dan 4. 
 Pesertadidik melakukan 
latihan dasar bola voli 
(servis atas, bawah, 












 Mengajar materi lanjutan 
sepakbola kelas X 
MIPA1 
 Pesertadidik mengalami 
peningkatan dalam 
gerak dasar sepakbola 
- - 




 Mengajar materi lanjutan 




variasi latihan yang 
sudah dibuat 
- - 





 Mengajar terbimbing 
Mengajar materi lanjutan 
permainan sepakbola 
kelas XII MIPA 1 
 
 Mengajar materi bola voli 
kelas X IPS 1 
 Pesertadidik 
mempresentasikan 
variasi latihan yang 
sudah dibuat 
 Pesertadidik melakukan 
latihan dasar bola voli 
(servis atas, bawah, 
- - 
passing atas, bawah) 
33 Minggu 28 
Agustus 2016 
 22.00-23.00  Mengoreksi tugas kelas 
XII 
 Hasil tugas baik   
Minggu ke-7 
34. Senin, 29 
Agustus 2016 
 07.00 – 07.45 










 Upacara Bendera 





 Mendampingi kegiatan 
ekstrakurikuler futsal di 
SMA N 1 Godean 
 
 Pembuatan RPP dan 
media belajar 
 
 Mendata presensi 
kehadiran 
 Menerima tamu dari 
luar 
 Menyampaikan surat 
izin yang masuk 
 Meskipun lapangan 
basah terkena hujan, 
program latihan tetap 
jalan 
 RPP dan media 
terselesaikan 
- - 




 Mengajar materi lanjutan 
bola voli kelas X MIPA 2 
dan 4. 
 Pesertadidik melakukan 
perbaikan latihan dan 
melakukan penilaian 
passing atas dan bawah 
- - 





 Mengajar materi bola voli 
kelas X MIPA1 
 Pesertadidik melakukan 
latihan dasar bola voli 
(servis atas, bawah, 
passing atas, bawah) 
- - 





 Mengajar terbimbing 
Mengajar materi tolak 
peluru XII MIPA 2 dan 3 
 Pesertadidik melakukan 
materi tolak peluru gaya 
o’brien dan ortodoks 
- - 
dan dilanjutkan dengan 
penilaian gaya o’brien 






 Mengajar terbimbing 
Mengajar materi tolak 




 Mengajar materi lanjutan 
bola voli kelas X IPS 1 
 Pesertadidik melakukan 
materi tolak peluru gaya 
o’brien dan ortodoks 
dan dilanjutkan dengan 
penilaian gaya o’brien 
 Pesertadidik melakukan 
perbaikan latihan dan 
melakukan penilaian 
passing atas dan bawah 
- - 
 Minggu, 4 
Agustus 2016 
 22.00-23.00  Mengoreksi tugas kelas X  Hasil tugas baik 
  
Minggu ke-8 
39. Senin, 5 
September 
2016 
 07.00 – 07.45 









 Upacara Bendera 





 Mendampingi kegiatan 
ekstrakurikuler futsal di 
SMA N 1 Godean 
 Pembuatan RPP dan 
media belajar 
 
 Mendata presensi 
kehadiran 
 Menerima tamu dari 
luar 
 Menyampaikan surat 
izin yang masuk 
 program latihan berjalan 
lancer 
 
 RPP dan media 
terselesaikan 
- - 





 Mengajar materi lompat 
jauh kelas X MIPA 2 dan 
4. 
 Pesertadidik belajar 
materi lompat jauh gaya 
jongkok dan dilanjutkan 
- - 
dengan penilaian 






 Mengajar lanjutan materi 
bola voli kelas X MIPA1 
 Pesertadidik melakukan 
perbaikan latihan dan 
melakukan penilaian 
passing atas dan bawah 
- - 





 Mengajar terbimbing 
Mengajar materi loncat 
kangkang XII MIPA 2 
dan 3 
 Pesertadidik melakukan 
materi loncat kangkang 
dan dilanjutkan dengan 
penilaian 





















 Kegiatan berjalan lancar 







44. Sabtu, 10 
September 
2016 
 07.00-11.45  Mengajar materi roll 
depan dan belakang kelas 
X MIPA 3 dan X IPS 2 
 Pesertadidik belajar 
















benar dan tidak 
takut 
45 Minggu, 11 
September 
2016 
 22.00-23.00  Mengoreksi hasil tugas 
kelas X 
 Hasil tugas baik 
    
Minggu ke-9 





 Mengajar materi roll 
depan dan belakang kelas 
X MIPA 2 dan 4. 
 Pesertadidik belajar 
















benar dan tidak 
takut 











 Mengajar lanjutan materi 
roll depan dan belakang 
kelas X MIPA1 
 
 
 Penyembelihan qurban 
 Pesertadidik belajar 



















benar dan tidak 
takut 





 Pelajaran tentang 
pergaulan sehat kelas XII 
MIPA 2 dan 3 
 Pesertadidik melakukan 
materi loncat kangkang 
dan dilanjutkan dengan 
penilaian 













 Mengajar materi tentang 
loncat kangkang kelas 
XII MIPA 1 
 Mahasiswa PPL UNY 
SMA 1 Godean resmi 
ditarik dari SMA N 1 
Godean 
- - 
 Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
Drs. Moch. Slamet, MS. 
NIP. 19541201 1979031 004 
 




NIP 19570519 198712 1 001 
Godean, September 2016 
Mahasiswa PPL 
 
 
Nugrahadi Wicaksana 
NIM. 13406241058 
 
